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ɆɆɅɭɤ¶ɹɧɟɧɤɨ
ɐȱɇɇȱɋɇȺɋɎȿɊȺɈɋɈȻɂɋɌɈɋɌȱəɄɉɊɈȻɅȿɆȺ
ɎȱɅɈɋɈɎɋɖɄɈȲɌȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇɈȲɇȺɍɄɂ 
ɋɈɆɚɧɠɚɪɚ
ȾɂɇȺɆȱɄȺɋȿɆȺɇɌɂɄɂɋɂɆȼɈɅɍȱɇɖəɇ
ɍȽɅɂȻɂɇɇɈɄɈɊȿɄɐȱɃɇȱɃɉȱȾȽɈɌɈȼɐȱ
ɆȺɃȻɍɌɇɖɈȽɈɉɋɂɏɈɅɈȽȺ 
ȱɆɆɟɥɶɧɢɤ
ɎȺɄɌɈɊɂɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲȱȾȿɇɌɂɑɇɈɋɌȱȼɑɂɌȿɅə 
ȺɈɉɚɪɚɫɽɣȽɨɱɟɪ
ɄȱɇɈɌɊȿɇȱɇȽəɄɆȿɌɈȾȾɍɏɈȼɇɈȽɈɁɊɈɋɌȺɇɇə
ɉȱȾɅȱɌɄȱȼ±ȼɂɏɈȼȺɇɐȱȼȱɇɌȿɊɇȺɌɇɂɏɁȺɄɅȺȾȱȼ 163
ɈȺɊɟɡɧɿɤɨɜɚɈȼɋɨɥɨɞɤɚ
ɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȱɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȱɉɈȼȿȾȱɇɄɂɉȱȾɅȱɌɄȱȼ
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ȾɆɌɭɪɤɨɜɚ
ɎȺɄɌɈɊɂɊɈɁȼɂɌɄɍɌȱɅȿɋɇɈȽɈə 173
ɅɉɎɟɞɨɪɟɧɤɨ
ɌɊɍȾɇɈɓȱɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȽɈɋȺɆɈȼɂɁɇȺɑȿɇɇə
ɋɌȺɊɒɈɄɅȺɋɇɂɄȱȼɋȱɅɖɋɖɄɂɏɒɄȱɅ 177
Ʌȱɏɚɛɿɪɨɜɚ
ɊȿȺɅȱɁȺɐȱəɌȼɈɊɑɈȽɈɉɈɌȿɇɐȱȺɅɍɉȱȾɅȱɌɄȺ
ȼɉɊɈɐȿɋȱɊɈɁȼ¶əɁȺɇɇəɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɁȺȾȺɑ 182
Ɉȱɏɚɪɱɟɧɤɨ
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ɋɉȿɐȱȺɅɖɇȺɉɋɂɏɈɅɈȽȱə
ȱɉɅɢɫɟɧɤɨɜɚ
ɉɋɂɏɈɅɈȽȱɑɇȺɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɈɋɈȻɅɂȼɈɋɌȿɃ
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ɄɈɊȿɄɐȱɃɇɂɃȼɉɅɂȼɎɈɊɆɍȼȺɇɇə
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
ɄɈɌɢɱɢɧɚ
ɋɍɑȺɋɇȱɉɈȽɅəȾɂɇȺɉɊɈȻɅȿɆɍɆȱɀɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇɂɏɋɌɈɋɍɇɄȱȼ
ɍɋȱɆ¶əɏɓɈȼɂɏɈȼɍɘɌɖȾȱɌȿɃɋɌȺɊɒɈȽɈȾɈɒɄȱɅɖɇɈȽɈȼȱɄɍ
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ɄɈɌɢɱɢɧɚ
ɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ
ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀɬɚɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢ
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
ɋɍɑȺɋɇȱɉɈȽɅəȾɂɇȺɉɊɈȻɅȿɆɍɆȱɀɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇɂɏ
ɋɌɈɋɍɇɄȱȼɍɋȱɆ¶əɏɓɈȼɂɏɈȼɍɘɌɖȾȱɌȿɃɋɌȺɊɒɈȽɈ
ȾɈɒɄȱɅɖɇɈȽɈȼȱɄɍɁɌəɀɄɂɆɂɉɈɊɍɒȿɇɇəɆɂɆɈȼɅȿɇɇə
ɍɫɬɚɬɬɿɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɬɚɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹɧɚɪɨɡɝɥɹɞɫɭɱɚɫɧɿɩɨɝɥɹɞɢɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ
ɫɿɦɟɣɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣɫɬɚɪɲɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɡɬɹɠɤɢɦɢɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ
ɦɨɜɥɟɧɧɹɊɨɡɪɨɛɥɟɧɨɪɨɛɨɱɟɩɨɧɹɬɬɹɫɿɦ¶ʀɹɤɫɢɫɬɟɦɢɫɬɨɫɭɧɤɿɜɊɨɡɤɪɢɬɨɬɚɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨ
ɜɚɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɡɦɿɫɬɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶ
ɞɿɬɟɣɫɬɚɪɲɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɡɬɹɠɤɢɦɢɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɦɨɜɥɟɧɧɹɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨɨɫɧɨɜɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢ
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯ
ɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣɿɡɬɹɠɤɢɦɢɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɦɨɜɥɟɧɧɹɚɬɚɤɨɠɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɯɧɿɣɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɫɿɦ¶ɹɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɫɿɦɟɣɧɿɫɬɨɫɭɧɤɢɞɢɬɹɱɨɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɫɬɨɫɭɧɤɢɞɨɲɤɿɥɶɧɢɣ
ɜɿɤɬɹɠɤɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɨɜɥɟɧɧɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɿɦɟɣɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜ
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɇɚɭɤɨɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ©ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɫɿɦɟɣɧɿ
ɫɬɨɫɭɧɤɢªɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɨ
ɪɟɬɢɱɧɿɬɚɟɦɩɿɪɢɱɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ
ɧɚɭɰɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ
ʀʀɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹȾɢɫɤɭɫɿɣɧɢɦɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɩɢɬɚɧɧɹ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ©ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ
ɫɿɦɟɣɧɿɫɬɨɫɭɧɤɢªɨɫɧɨɜɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɬɚɯɚɪɚɤɬɟ
ɪɢɫɬɢɤ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ʀʀ ɨɰɿɧɤɢ ɣ ɚɧɚɥɿɡɭɳɨɞɨ ɫɿɦɟɣ
ɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣ ɿɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱ
ɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɥɿ±ɉɉɎɊɡɨɤɪɟɦɚɡɬɹɠɤɢɦɢ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɚɥɿ ± ɌɉɆ ɇɚɹɜɧɿ
ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨʀ ɜɿɞ
ɩɨɜɿɞɿɧɚɰɿɩɢɬɚɧɧɹɳɨɣɡɭɦɨɜɥɸɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶ
ɞɿɬɟɣɿɡɌɉɆ
Ɇɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɫɬɨɫɭɧɤɢɜɫɿɦ¶ɹɯɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶ
ɞɿɬɟɣɿɡɉɉɎɊɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɪɨɛɨɬɢɘȻɢɫɬɪɨɜɨʀ
ɘ Ȼɥɿɧɤɨɜɨʀ Ɍ Ȼɨɝɞɚɧɨɜɨʀ Ɍ ȼɿɫɤɨɜɚɬɨɜɨʀ
ɌȼɨɥɤɨɜɫɶɤɨʀȺȾɭɲɤɢɋ ȱɝɧɚɬɶɽɜɨʀɆ ȱɩɨɥɿ
ɬɨɜɨʀ Ⱥ Ʉɨɥɭɩɚɽɜɨʀ ȼ Ʉɪɨɬɟɧɤɨ ȱ Ʌɟɜɱɟɧɤɨ
ɌɅɨɡɢɈɆɚɫɬɸɤɨɜɨʀɋɆɢɪɨɧɨɜɨʀɇɉɨɞɝɨ
ɪɿɥɶɫɶɤɨʀɆɊɚɞɱɟɧɤɨɆɋɟɦɚɝɨȽɋɨɤɨɥɨɜɨʀ
ȼ Ɍɤɚɱɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧ Ⱥɜɬɨɪɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɨ
ɛɥɟɦɢɜɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɿɦɟɣɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɚɯɜɿɞ
ɱɭɠɟɧɧɹɧɟɝɚɬɢɜɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɥɢɡɶɤɢɯɞɨɞɿɬɟɣ
ɿɡ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɝɿɩɟɪɨɩɿɤɚ ɞɢɬɢɧɢ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɩɨɞɪɭɠɧɿ
ɞɢɬɹɱɨɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɫɿɛɥɿɧɝɨɜɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɜ ɦɟɠɚɯ
ɦɚɤɪɨɫɿɦ¶ʀ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɚɤɰɟɧɬɭɸɬɶ
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ
ɪɨɡɥɚɞɚɯ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦ ɛɚɬɶɤɚɦɢ
ɮɚɤɬɭ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɹɤ ɬɪɚɜɦɚ
ɬɢɱɧɨʀɠɢɬɬɽɜɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ>@
ɋɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɦɿɠɨɫɨɛɢ
ɫɬɿɫɧɢɯ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɳɨɭɱɚɫ
ɧɢɤɢ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɨɞɢɧ
ɡɨɞɧɢɦɬɨɦɭɱɥɟɧɫɿɦ¶ʀɡɉɉɎɊɧɟɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢ
ɽɞɢɧɢɦ ɮɨɤɭɫɨɦ ɭɜɚɝɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɜɫɸɫɿɦ¶ɸɬɚɤɨʀɥɸɞɢɧɢɞɟɤɨɠɟɧɽʀʀ
ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸ
ȼɿɞɨɦɨɳɨɜɠɢɬɬɿɫɿɦ¶ʀɦɚɸɬɶɦɿɫɰɟɩɟɜɧɿɠɢɬ
ɬɽɜɿɫɬɚɞɿʀɉɟɪɟɯɿɞɜɿɞɠɢɬɬɽɜɨʀɫɬɚɞɿʀɪɨɞɢɧɢɹɤ
ɞɿɚɞɢ ɞɨ ɫɬɚɞɿʀ ɫɿɦ¶ʀ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɤɪɢɡɨ
ɜɢɦɞɥɹɛɭɞɶɹɤɨʀɫɿɦɟɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɍɰɟɣɩɟɪɿɨɞ
ɭɪɨɞɢɧɚɯɭɹɤɢɯɧɚɪɨɞɢɥɚɫɹɞɢɬɢɧɚɡɉɉɎɊɜɿɞ
ɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɤɥɚɞɭɡɬɚɤɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɿɞ
ɫɢɫɬɟɦɚɞɢɬɹɱɨɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɩɨɞɪɭɠɠɹ
ɩɨɱɢɧɚɽɨɜɨɥɨɞɿɜɚɬɢɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɦɢɪɨɥɹɦɢɮɨɪ
ɦɭɸɬɶɫɹɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɞɢɬɢɧɢɡɉɉɎɊ
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɬɚɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɩɿɞɯɨɞɢɞɨ ʀʀɪɨɡ
ɜɢɬɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɞɢɬɢɧɢ>@
ɋɩɟɰɢɮɿɤɚɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯ
ɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣɿɡɉɉɎɊɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɣɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɨɥɿ
ɚɫɩɟɤɬɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ
ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɨ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɡɜɿɞɨɤɌȼɿɫɤɨɜɚɬɨɜɨʀȺȾɭɲɤɢȱɅɟɜ
ɱɟɧɤɨ ɇ ɉɨɞɝɨɪɿɥɶɫɶɤɨʀ Ɇ Ɋɚɞɱɟɧɤɨ Ɇ ɋɟ
ɦɚɝɨȽɋɨɤɨɥɨɜɨʀȼɌɤɚɱɨɜɨʀɡɩɪɨɛɥɟɦɢɦɿɠɨ
ɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣ
ɿɡɉɉɎɊɞɨɡɜɨɥɢɜɪɨɡɪɨɛɢɬɢɪɨɛɨɱɟɩɨɧɹɬɬɹɫɿɦ¶ʀ
ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ
ɩɿɞɯɨɞɭ ɫɿɦ¶ɹ ɽ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɹɤɿ
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɭɫɟɛɟɩɨɞɪɭɠɧɿɞɢɬɹɱɨɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɬɚ
ɫɿɛɥɿɧɝɨɜɿɫɬɨɫɭɧɤɢɳɨɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɿɬɚɫɩɨɫɨɛɚɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚɫɩɿɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɦɟɠɚɯɦɿɤɪɨ
ɫɿɦ¶ʀɬɚɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɣɦɚɸɬɶɫɩɿɥɶɧɭɦɟɬɭ>@
ɍ ɦɟɠɚɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɦɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɬɪɢ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɿɦɟɣɧɢɯ
ɌɢɱɢɧɚɄɈ
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
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨ
ɜɢɣ ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɭɜɟɫɶ
ɫɩɟɤɬɪ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ
ɭ ɫɿɦ¶ɹɯ ɳɨ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɉɉɎɊ ɡɨɤɪɟɦɚ
ɡɌɉɆɡɝɿɞɧɨɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨɛɢ
ɫɬɿɫɧɢɯɫɿɦɟɣɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜ
Ɍɨɦɭɜɛɚɱɚɽɦɨɞɨɰɿɥɶɧɢɦɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɜɢɜɱɟɧɧɹ
ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɨɥɿ ɩɫɢɯɨɥɨ
ɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɥɨɝɨɩɫɢɯɨ
ɥɨɝɿʀ
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ± ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧ
ɬɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶ
ɞɿɬɟɣɫɬɚɪɲɨɝɨɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɡɌɉɆ
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ Ɉɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ
ɡɚɫɨɛɿɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɌɉɆ
ɜɩɥɢɜɚɽɧɚɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɫɬɨɫɭɧɤɢɡɨɬɨɱɭɸɱɢɦɢ
ɨɞɧɨɥɿɬɤɢ ɫɿɦ¶ɹɳɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚ
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣɫɮɟɪɿɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭɫɬɚɧɿɬɚɜɿɞɨɛɪɚ
ɠɚɽɬɶɫɹɜɩɨɜɟɞɿɧɰɿɞɢɬɢɧɢɡɌɉɆɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɦɭ ɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɦɭ ɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɚɦ
Ⱦɟɬɚɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɚɫɜɿɞɱɢɜɜɿɞɫɭɬ
ɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɚɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɿɦɟɣɧɢɯɫɬɨɫɭɧ
ɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣɿɡɌɉɆɇɚɬɨɦɿɫɬɶ
ɧɚɹɜɧɿɪɨɛɨɬɢɩɪɨɣɨɝɨɨɤɪɟɦɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɍɦɟɠɚɯ
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫ
ɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣɿɡɌɉɆ
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɢɜɱɚɥɢɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɭɫɬɚɧɨɜɤɢɬɚɰɿɧɧɨɫɬɿ
>@
Ɍɚɤ ɭ ɫɜɨʀɯ ɪɨɛɨɬɚɯ Ⱥ ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɚ ɧɚɝɨɥɨ
ɲɭɽɳɨɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢɜ ɫɿɦ¶ɹɯɞɟɽɞɿɬɢ
ɡɌɉɆɱɚɫɬɨɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɧɟɬɿɥɶɤɢɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɿ
ɫɬɸɚɣɪɢɝɿɞɧɿɫɬɸɣɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɿɫɬɸɐɿɩɨɡɢɰɿʀ
ɚɞɪɟɫɭɸɬɶɫɹɞɨɧɚɹɜɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɠɢɬɬɹɞɢɬɢɧɢ
ɧɚɩɪɨɬɢɜɚɝɭɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɦɩɨɡɢɰɿɹɦɭɫɿɦ¶ɹɯɡɿɡɞɨ
ɪɨɜɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɚɞɟɤɜɚɬ
ɧɿɫɬɸ ɿ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɿɫɬɸ ɬɨɛɬɨ ɚɞɪɟɫɭɸɬɶɫɹ ɞɨ
ɡɚɜɬɪɚɲɧɶɨɝɨ ɞɧɹ ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɞɢɬɢɧɢ ɐɿɽʀ
ɩɨɡɢɰɿʀɩɪɢɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ȱɆɚɪɱɟɧɤɨɹɤɚɪɟɤɨɦɟɧ
ɞɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɳɨɞɨ ɛɟɡɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯ ɞɿɬɟɣ ɲɥɹɯɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɛɚɬɶɤɿɜɞɨɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ>@
ɉɨɤɚɡɧɢɤ©ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɰɿɧɧɨɫɬɿɛɚɬɶɤɿɜªɳɨɞɨ
ɫɿɦɟɣɳɨ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɌɉɆ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ
ɜɪɨɛɨɬɚɯɌȺɞɽɽɜɨʀȾɨɫɥɿɞɧɢɰɹɡɚɡɧɚɱɚɥɚɳɨ
ɩɨɹɜɚɜɫɿɦ¶ʀɞɢɬɢɧɢɫɩɪɢɱɢɧɸɽɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ
ɡɦɿɧɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɥɹ ɹɤɢɯ
ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɨɫɨ
ɛɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɦɨɜ
ɥɟɧɧɹ>@
Ɉɬɠɟ ɚɧɚɥɿɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨ
ɝɿɱɧɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɚɫɜɿɞɱɢɜɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɨɤɪɟɦɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨ
ɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣɿɡɌɉɆɬɿɥɶɤɢ
ɡɩɨɡɢɰɿʀɛɚɬɶɤɿɜ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɭ ɫɿɦ¶ɹɯ ɳɨ
ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣɿɡɌɉɆɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨɜɩɨɤɚɡ
ɧɢɤɚɯ ©ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɞɿɬɟɣª
ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀ©ɟɦɨɰɿɣɧɢɣɤɨɧɬɚɤɬɦɿɠɛɚɬɶ
ɤɚɦɢɬɚɞɢɬɢɧɨɸª©ɩɨɱɭɬɬɹɬɚɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɛɚɬɶ
ɤɿɜª>@
Ɉɏɨɪɨɲɟɜɚ ɭ ɫɜɨʀɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɪɨɡɝɥɹɞɚɽ
ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ
ɭ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɿ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɌɉɆ Ⱦɨɪɨɫɥɢɦ ɱɥɟɧɚɦ
ɪɨɞɢɧɢ ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɥɸɛɨɜ ɿ ɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɫɭɬ
ɧɶɨɝɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɭ ɳɨ ɽ ɜɿɞɨ
ɛɪɚɠɟɧɧɹɦʀʀɜɱɢɧɤɿɜ ɿɞɿɣɹɤɿɜɢɯɨɞɹɬɶɡɚɪɚɦɤɢ
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯ>@
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɋ ȼɟɤɿɥɨɜɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɜɩɥɢɜ
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧ
ɤɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢ
ɜɢɯ ɧɟɫɬɿɣɤɢɯ ɬɚ ɧɟɪɿɜɧɨɜɚɠɧɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ɭ ɛɚɬɶɤɿɜ
ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɌɉɆ ɋ ȼɟɤɿɥɨɜɚ Ʌ Ⱦɢɤɚ ȯ Ʉɭɡɶɦɿɧ
Ⱥ ɉɪɨɯɨɪɨɜ ɋɚɦɟ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɿ ɫɬɚɧɢ ɛɚɬɶɤɿɜ
ɞɢɬɢɧɢɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɦɨɜɥɟɧɧɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜɩɥɢ
ɜɚɸɬɶɧɟ ɬɿɥɶɤɢɧɚ ʀɯɧɿɣ ɧɚɫɬɪɿɣ ɚ ɣɧɚ ɫɩɪɹɦɨ
ɜɚɧɿɫɬɶɿɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɿɣɭɞɨɩɨɦɨɡɿɜɥɚɫɧɿɣɞɢɬɢɧɿ
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɭɩɨɡɢɰɿɸɚɬɚɤɨɠɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɩɨɜɧɨ
ɰɿɧɧɨɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɹɭɫɜɨʀɣɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ>@
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɿɞɬɜɟɪ
ɞɠɭɸɬɶɫɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɌȼɢɫɨɬɿɧɨʀɌȼɿɬɪɢɥɚ
Ɇ Ʉɪɚɭɡɟ Ɇ Ɇɚɪɤɨɜɨʀ ȼ Ɍɤɚɱɨɜɨʀ Ɂɨɤɪɟɦɚ
Ʌ ɉɚɫɬɭɯɨɜɚ ɜɜɚɠɚɽ ɳɨ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɭɹɜ
ɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɪɿɡɧɢɦɢ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɨ
ɞɨɥɚɸɬɶɫɹ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ©ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɪɟɫɭª ɹɤ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɦɨɠɧɚ
ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢɳɨɰɹɨɛɫɬɚɜɢɧɚɪɿɡɧɢɦɱɢɧɨɦɜɿɞɨ
ɛɪɚɠɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɞɢɬɢɧɢɡɌɉɆ>@
ȼɚɠɥɢɜɢɦɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɽ©ɟɦɨɰɿɣɧɢɣɤɨɧɬɚɤɬɦɿɠɛɚɬɶɤɚɦɢɬɚɞɢɬɢɧɨɸª
ɇȺɫɤɚɪɿɧɚɫɬɜɟɪɞɠɭɽɳɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɜɥɟɧ
ɧɽɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜ ɞɢɬɢɧɢ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ
ɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧ
ɬɚɤɬɭ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɩɚ
ɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢɦɨɜɥɟɧɧɹ ɹɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɬɚɤ ɿ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼ Ʉɢɫɥɢɱɟɧɤɨ
ɋ Ʉɨɧɨɩɥɹɫɬɨʀ Ʌ ɏɚɪɶɤɨɜɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɳɨ
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɭ ɞɿɬɟɣ ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɪɲɢɯ ɦɿɫɹɰɿɜ
ɠɢɬɬɹɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹɡɧɢɠɟɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿʀ ɹɤɚ ɬɪɚɧɫɥɸɽɬɶɫɹ ɞɨɪɨɫɥɢɦ Ɉɞɧɚ ɡ ɩɪɢ
ɱɢɧ ɰɶɨɝɨ ± ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɦɚɬɟɪɿ ɹɤɚɜɰɟɣɩɟɪɿɨɞɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɽɟɦɨ
ɰɿɣɧɨ ɫɩɭɫɬɨɲɟɧɨɸ ɡ ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹɦ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶɫɬɪɚɯɿɜɡɚʀʀɦɚɣɛɭɬɧɽ>@
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɪɨɡɤɪɢɜɚ
ɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ɇ Ʉɚɪɩɨɜɨʀ ɬɚ ɘ ɇɽɤɪɚɫɨɜɨʀ
ɍɫɜɨʀɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɜɨɧɢɡɚɭɜɚɠɭɜɚɥɢɩɪɨɬɚɤɿ
ɪʋ

ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɹɤɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɞɿɬɟɣɿɡɌɉɆɬɚʀɯɧɿɯ
ɛɚɬɶɤɿɜɩɿɞɜɢɳɟɧɨɝɨɪɿɜɧɹɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿɞɨɞɚɬɤɨɜɚ
ɧɟɜɪɨɬɢɡɚɰɿɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɨɧɮɨɪɦɧɢɯ
ɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɭ ɪɚɡɿ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ ɟɦɨ
ɰɿɣɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ Ɂɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ
ɭ ɛɚɬɶɤɿɜ ɹɤ ɿ ɭ ʀɯɧɿɯ ɞɿɬɟɣ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɜɢɫɨɤɿ ɡɧɚ
ɱɟɧɧɹ ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ʀɦ
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɬɪɢɜɨɠɧɿɫɬɶ
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɚɬɟɪɹɦ Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɢ
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɝɨ ɝɿɩɟɪɫɨɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ
ɬɚɫɢɦɛɿɨɬɢɱɧɨɝɨɬɢɩɿɜɫɬɚɜɥɟɧɧɹɛɚɬɶɤɿɜɞɨɞɿɬɟɣ
Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɢ
ɣɧɹɬɬɹɞɢɬɢɧɢɬɚɤɨɸɹɤɨɸɜɨɧɚɽ>@
ȼɄɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨɭɫɜɨʀɯɪɨɛɨɬɚɯɪɨɡɤɪɢɥɚɨɤɪɟɦɿ
ɚɫɩɟɤɬɢɹɤɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɬɚɤɿɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨɬɚɤɨɝ
ɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɿɦɟɣɧɢɯ
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜɛɚɬɶɤɿɜɞɿɬɟɣ ɿɡɌɉɆɇɚɭɤɨɜɟɰɶɡɚɡɧɚ
ɱɚɽ ɳɨ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɫɬɚɧɢ ɛɚɬɶɤɿɜ ɮɨɪɦɭ
ɸɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɞɢɬɢɧɭɚɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ
Ɍɚɤɿɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿɪɟɚɤɰɿʀɱɢɧɹɬɶɜɩɥɢɜɧɚɫɬɚɜɥɟɧɧɹ
ɫɚɦɨʀɞɢɬɢɧɢɞɨɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯɡɚɯɨ
ɞɿɜ Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ
ɜɚɥɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɨɡɧɚɱɟɧɢɯɹɜɢɳɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭ
ɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɿɦɟɣɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɬɚɧɟ
ɜɿɞɧɨɫɢɥɚʀɯɞɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɬɚɩɨɜɟ
ɞɿɧɤɨɜɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ>@
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣ ɭ ɰɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨ
ɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟ
ɥɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢ ɜɩɥɢɜɭ
ɛɚɬɶɤɿɜɧɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢɡɌɉɆ
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɿɦ¶ʀ ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɬɹɠɤɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧ
ɧɹɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ
ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɪɨɞɢɧɢ
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɋ Ʉɨɧɨɩɥɹɫɬɨʀ ȱ Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨ
ȱɆɚɪɱɟɧɤɨȼɌɚɪɚɫɭɧȼɌɢɳɟɧɤɚɆɒɟɪɟɦɟɬ
ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɞɢɬɹɱɨɛɚɬɶɤɿɜ
ɫɶɤɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɭ ɰɢɯ ɫɿɦ¶ɹɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿ
ɞɨɤɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɱɥɟɧɚɦɢɪɨɞɢɧɢ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɚɬɶɤɚɦɢɞɢɫɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɜɫɿɦ¶ʀ>@
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ©ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɦɿɠ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɞɿɬɶɦɢ
ɡɌɉɆªɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ
ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ Ɍ Ʉɨɠɚɧɨɜɨʀ ɹɤɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚ ɧɚɹɜ
ɧɿɫɬɶ ɫɢɥɶɧɨ ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɞɥɹ ɜɫɬɚ
ɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɚɪ¶ɽɪɚ ɡ ɦɨɠɥɢɜɢɦ
ɧɚɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɱɭɠɟɧɨɫɬɿ ɿ ɜɿɞɝɨɪɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɭ ɜɡɚ
ɽɦɢɧɚɯ Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ʀʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɦɟɧɲɭɸɬɶɫɹ ɍ ɞɟɹɤɢɯ ɫɿɦ¶ɹɯ ɛɚɬɶɤɢ
ɫɯɢɥɶɧɿɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɬɚɤɢɯɞɿɬɟɣɹɤɦɟɧɲɩɟɪɫɩɟɤ
ɬɢɜɧɢɯɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɩɥɚɧɿɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ>@
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɚɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɋɄɨɧɨɩɥɹɫɬɨʀ
ɬɚȼɄɢɫɥɢɱɟɧɤɨȲɯɧɿɩɪɚɰɿɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶɧɟɞɨɫɬɚɬ
ɧɿɫɬɶɫɩɿɥɶɧɨʀɟɦɨɰɿɣɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɿɝɪɨɜɢɯɞɿɣ ɬɚ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ
ɪɨɞɢɧɿɡɞɿɬɶɦɢɡɌɉɆɌɚɤɚɫɢɬɭɚɰɿɹɝɚɥɶɦɭɽɮɨɪ
ɦɭɜɚɧɧɹɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɨɫɧɨɜɢɛɚɡɨɜɢɯɫɬɪɭɤ
ɬɭɪ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɜɢ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɡɚɝɚɥɿ>@
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ©ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨ
ɞɿʀ ɜ ɫɿɦ¶ʀª ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨ ɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɩɪɚɰɹɯ ȼ Ɍɢɳɟɧɤɚ ɬɚ
ȱ Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨ ɹɤɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɧɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɿɬɟɣ ɹɤ ɭ ɫɨɰɿ
ɚɥɶɧɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɿɦɟɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɫɜɿɞ
ɱɢɥɢ ɳɨ ɞɥɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɿɬɟɣ ɿɡ ɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢ ɩɨɪɭ
ɲɟɧɧɹɦɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽ ɭɫɜɿ
ɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɭ ɬɢɩɨɜɢɯ
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɫɿɦ¶ʀɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɤɨɦɭ
ɧɿɤɚɬɢɜɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɸ ɿɧɮɚɧɬɢɥɶɧɿɫɬɸ ɞɿɬɟɣ
ɨɡɧɚɱɟɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɬɚɪɨɥɥɸɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨɧɟɞɨ
ɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ
ʀɯɧɿɯɞɿɬɟɣȼɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɜɢɫɧɨɜɤɢ
ȼ Ɍɤɚɱɨɜɨʀ ɳɨ ɫɚɦɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ
ɩɨɜɧɚɣɨɝɨɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɽɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɛɚɪ¶ɽɪɚ ɜ ɞɢɬɹɱɨɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯ
ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ>ɫ@
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɟ
ɦɨɠɟɦɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɳɨ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚ
ɸɬɶɨɡɧɚɱɟɧɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ ɫɿɦɟɣɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ
ɨɤɪɟɦɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɬɚ ʀɯɧɸ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ
ɜɢɜɱɟɧɨɟɦɨɰɿɣɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨɛɢ
ɫɬɿɫɧɢɯɫɿɦɟɣɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɛɚɬɶɤɿɜɟɦɨɰɿɣɧɟɫɬɚɜ
ɥɟɧɧɹɛɚɬɶɤɿɜɞɨɞɿɬɟɣɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɟɦɨ
ɰɿɣɧɢɣɤɨɧɬɚɤɬɦɿɠɛɚɬɶɤɚɦɢɬɚɞɢɬɢɧɨɸɩɨɱɭɬɬɹ
ɬɚɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɛɚɬɶɤɿɜȯɞɚɧɿɩɪɨɣɨɝɨɜɩɥɢɜɧɚ
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɍɫɬɪɭɤ
ɬɭɪɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɜɢɜɱɟɧɨɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɠ ɿɽɪɚɪɯɿʀ
ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɿɦɟɣɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨ
ɫɿɦɟɣɧɿ ɪɨɥɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɨɥɶɨɜɨʀ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɢɧɚ
ɦɿɤɭɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɬɚɫɬɭɩɿɧɶɨɛɿɡɧɚ
ɧɨɫɬɿɜɿɧɬɟɪɟɫɚɯɬɚɩɨɬɪɟɛɚɯɞɿɬɟɣɿɡɌɉɆɜɿɞɫɭɬɧɿ
ɉɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɨ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɬɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ
ɜ ɪɨɞɢɧɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜɩɥɢɜɭ ɛɚɬɶɤɿɜ ɧɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɌɉɆ ɞɚɧɢɯ ɳɨɞɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ
ɩɨɬɪɟɛɞɢɬɢɧɢɜɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɬɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀɧɟɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɨɈɬɠɟɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɤɨɝ
ɧɿɬɢɜɧɨɝɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧ
ɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯɳɨ
ɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣɿɡɌɉɆɿɡɩɨɡɢɰɿʀɹɤɛɚɬɶɤɿɜɬɚɤɿ
ɞɿɬɟɣɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹɩɨɡɚɭɜɚɝɨɸɮɚɯɿɜɰɿɜ
ʈɪɭɧɬɨɜɧɢɣɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡɞɨɡɜɨɥɹɽɫɩɪɹ
ɦɭɜɚɬɢɩɨɞɚɥɶɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɩɨɲɭɤɧɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ
ɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨɝɨɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɿɜɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɭɫɿɦ¶ɹɯ
ɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶɞɿɬɟɣɿɡɌɉɆ
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
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 Ʉɨɠɚɧɨɜɚ ɌɆ Ɋɨɥɶ ɫɟɦɶɢ ɜ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɡɞɨ
ɪɨɜɶɹɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɧɚɭɤɢɢɨɛɪɚ
ɡɨɜɚɧɢɹʋɋ±
 ɄɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨȼɅɨɦɨɧɨɫɨɜȼɁɚʀɤɚɧɧɹɮɟɧɨ
ɦɟɧɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ
ɩɨɫɿɛɧɢɤɄɢʀɜɫ
 Ɇɚɪɬɢɧɟɧɤɨ ȱȼ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɿɡ
ɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɦɨɜɥɟɧɧɹɦɨɧɨɝɪɚ
ɮɿɹɄ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 Ɇɚɪɱɟɧɤɨ ȱɋ Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɨɝɨɩɟɞɢɱɧɨʀ
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɬɹɠɤɢɦɢ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɦɨɜɥɟɧɧɹɅɨɝɨɩɟɞɿɹʋ
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 ɏɨɪɨɲɟɜɚ ȿȼ ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɟɫɟɦɟɣɢɦɟɸɳɢɯɪɟɛɟɧɤɚɫɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ
ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɧɚɭɤɚ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ʋ 
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ɌɵɱɢɧɚȿȺɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɜɡɝɥɹɞɵɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɫɟɦɶɹɯɤɨɬɨ
ɪɵɟɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɞɟɬɟɣɫɬɚɪɲɟɝɨɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɫɬɹɠɟɥɵɦɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɪɟɱɢ
ȼɫɬɚɬɶɟɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹɢɜɵɧɨɫɹɬɫɹɧɚɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɜɡɝɥɹɞɵɧɚɩɪɨɛɥɟɦɭɦɟɠ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜ ɫɟɦɶɹɯ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡ
ɪɚɫɬɚɫɬɹɠɟɥɵɦɢɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɪɟɱɢɊɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨɪɚɛɨɱɟɟɩɨɧɹɬɢɟɫɟɦɶɢɤɚɤɫɢɫɬɟɦɵɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
Ɋɚɫɤɪɵɬɨɢɧɚɭɱɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɢɫɬɟɦɵɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɫɟɦɶɹɯɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯɞɟɬɟɣɫɬɚɪɲɟɝɨɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚɫɬɹɠɟɥɵɦɢɧɚɪɭɲɟ
ɧɢɹɦɢɪɟɱɢɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɨɫɧɨɜɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɢɫɬɟɦɵɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɫɟɦɶɹɯɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯɞɟɬɟɣɫɬɹɠɟɥɵɦɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɦɢɪɟɱɢɚɬɚɤɠɟɭɤɚɡɚɧɨɢɯɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɟɦɶɹɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɫɟɦɟɣɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹɞɟɬɫɤɨɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟɨɬɧɨɲɟ
ɧɢɹɞɨɲɤɨɥɶɧɵɣɜɨɡɪɚɫɬɬɹɠɟɥɵɟɧɚɪɭɲɟɧɢɹɪɟɱɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɫɢɫɬɟɦɵɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɫɟɦɟɣ
ɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
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